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Quadern de la troncal (*) 
 (*) Aquest és el quadern original que es va distribuir entre els estudiants per a la realització del 


























En nom del Departament de Geografia de  la UAB,  vull donar una  cordial benvinguda  als  i  les 
estudiants matriculats en aquesta nova edició del Màster en Estudis Territorials  i de  la Població 
(METIP),  en  l’especialitat  d’Ordenació  del  Territori,  Desenvolupament  Local  i  Planificació 
Territorial. 
El nostre Departament té ja una llarga tradició en estudis territorials des dels seus orígens a finals 
dels  anys  60’. Ha participat  activament  en  les profundes  transformacions que  en  les  darreres 
dècades  s’han  donat  en  el  nostre  territori,  i  ha  begut  de  les  millors  fonts  de  l’experiència 





de  referència des dels  JJ.OO.), el  govern  autònom de  la Generalitat,  l’Estat  espanyol  i  la Unió 
Europea.  La  crisi  actual presenta nous  reptes  i obliga  a  seleccionar molt bé  les prioritats.  Ens 




cursos  sobre  anàlisi  territorial  ja  hi  tenien  una  notable  presència.  D’altra  banda,  ha  estat 
fonamental la implicació del nostre Departament en programes de grau i postgrau relacionats (el 
grau  de  Geografia  i  Ordenació  del  Territori,  el  de  Ciències  Ambientals,  diversos  màsters 
interuniversitaris);  en  instituts  de  recerca  de  primer  nivell  (l’Institut  d’Estudis  Regionals  i 
Metropolitans de Barcelona, el Centre d’Estudis Demogràfics,    l’Institut de Ciència  i Tecnologia 
Ambientals, etc.); o en  la presència  i gestió de serveis universitaris o  institucionals, com són el 








Aquest  curs  2014‐15  es  tanca  també  un  cicle  del Màster  de  tres  edicions,  centrat  en  l’anàlisi 
territorial  a  les  Illes Balears:  Formentera  (curs 2012‐13), Mallorca  (2013‐14)  i  ara Menorca.  El 
METIP vol consolidar així el seu camí amb un programa renovat, on destaca una forta integració 
dels seus continguts i una vocació de dotar els alumnes amb unes capacitats clares de competir 
en  l’àmbit professional de  la gestió  i el planejament  territorial. Toca donar  les gràcies a  tot el 
professorat que ha participat en aquesta renovació,  i també al professorat que ha assumit amb 
entusiasme  el  nou  curs,  com  aviat  podreu  comprovar  els  qui  heu  escollit  la  nostra  proposta 




mobilitat a  l’illa de Menorca‐, us aportarà un bagatge molt útil  com a  futurs professionals del 
planejament. Igualment, aprofito per agrair a totes les institucions que des de les Balears ens han 









Màster	  METiP	  (itinerari	  Ordenació	  del	  Territori).	  Calendari	  acadèmic	  2014-­‐2015	  (1r	  semestre) Inici	  de	  les	  classes:	  	  2	  d'octubre	  de	  2014
Setembre	  2014 Octubre	  2014 Novembre	  2014
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Desembre	  2014 Gener	  2015
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30 31
Conferència	  inaugural	  
Mòdul	  Temes	  avançats	  (sessions	  de	  16:00h	  -­‐	  19:00h)
Mòdul	  Planejament	  territorial	  (sessions	  de	  16:00h	  -­‐	  19:00h).	  Examen	  11	  de	  desembre 12
Mòdul	  Ciutat	  i	  espais	  metropolitans	  (sessions	  de	  16:00h	  -­‐	  20:00h)
Mòdul	  SIG,	  planejament	  i	  paisatge	  (sessions	  de	  16:00h	  -­‐	  20:00h).	  Examen	  1	  de	  desembre
Sortida	  de	  camp	  (Menorca)
Tallers	  (sessions	  de	  4	  hores)
Conferències	  (2	  hores),	  Mòdul	  Temes	  Avançats	  (2	  hores)
Sortida	  de	  camp,	  Mòdul	  Temes	  Avançats
Presentació	  pública	  dels	  treballs	  troncals
Data	  en	  vermell:	  festiu	  o	  no	  lectiu	  (6	  de	  novembre	  Festa	  major	  de	  la	  UAB)






























































































































































































































































































































voltant  de  les  aportacions  teòriques  i  metodològiques  més  útils  i  innovadores  per  tal 
d’analitzar  les  interrelacions  entre  les  diverses  especialitats  de  Geografia  i  Ordenació  del 
territori. Aquesta reflexió  teòrica ha de servir per a  interpretar  les qüestions  i els problemes 






l’elaboració  d’unes  bases  de  gestió  de  mobilitat  que  permetin  relacionar  tots  els  mòduls 
troncals del primer quadrimestre. 
Creiem  que  cal  conèixer  i  utilitzar  críticament  els  conceptes  i  plantejaments  teòrics  que 
aborden  l’estudi de  l’espai, el  territori  i  la  societat,  i que cal copsar  les diverses possibilitats 
d’ús. S'oferiran eines teòriques, metodològiques i empíriques per conèixer aquests fonaments 
de Geografia i Ordenació del Territori. 





En el marc de  la programació  troncal del METiP 2014‐2015 el mòdul de Temes Avançats  (en 
Ordenació del Territori) té com objectius: 
a) Que  l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits  i  la seva capacitat de resolució de 
problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis  (o multidisciplinaris) 
relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
b) Que  l'alumnat  sàpiga  comunicar  les  seves  conclusions  i els  coneixements  i  raons últimes 
que  les  sustenten  a  públics  especialitzats  i  no  especialitzats  d'una manera  clara  i  sense 
ambigüitats. 
c) Que  l'alumnat  sàpiga  posseir  les  habilitats  d'aprenentatge  que  li  permeti  continuar 
estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura auto dirigida o autònoma. 
d) Que  l'alumnat  sàpiga  aplicar  les  diferents  metodologies  d'anàlisi  geogràfica  a  diferents 
escales territorials i grandàries de població i, per això, cal conèixer la metodologia avançada 
d'anàlisi territorial. 








 Valorar  la  incidència  del  marc  legislatiu,  econòmic,  polític  i  social  en  les  dinàmiques 
demogràfiques i territorials. 
 Reconèixer  la  interrelació  entre  sistema  polític  i  jurídic,  sistema  demogràfic  i  dinàmica 
territorial. 
 Aplicar  críticament  els  conceptes  i  plantejaments  teòrics  més  avançats  a  l'estudi  de 
l'ordenació del territori i la població. 





El mòdul de Temes avançats  (en ordenació del  territori), com a part  integrant del programa 
troncal  del  METIP  2014‐15,  tindrà  una  part  de  l’avaluació  específica  del  mòdul,  en  què 
l’alumne/a haurà de demostrar una  sèrie d’habilitats  instrumentals  i  coneixements  sobre el 







El mòdul Temes avançats  (en ordenació del  territori) consta de 9 ECTS,  la qual cosa significa 
225  hores  de  treball  de  l’alumnat.  D’aquestes,  54  hores  són  de  classe  amb  presència  del 
professorat  i equival a 36 hores presencials  (12  sessions de 3 hores)  i a 18 hores de  tallers 
conjunts  amb  els  4 mòduls  troncals.  Cal  tenir  present  que  és  obligatòria  l’assistència  a  les 
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Els processos de  transformació del  territori en  les societats contemporànies es caracteritzen 
per  la seva velocitat  i  la seva profunditat. La  integració de  l’espai a escala planetària  i  l’avenç 
del  procés  d’urbanització  comporten  canvis  radicals  tant  en  l’estructuració  dels  sistemes 
urbans, com en l’ocupació del territori, la utilització dels recursos i la configuració del paisatge. 
Canvis que són alhora causa  i efecte de  les dinàmiques demogràfiques, de  l’organització dels 
processos productius, de  la circulació dels  factors  (capital, mercaderies,  informació,  força de 
treball), de l’estructuració social i de la distribució de la riquesa. 
A escala regional, a  les regions mediterrànies europees,  la  integració del territori  i  l’avenç del 
procés  d’urbanització  ocorregudes  durant  el  darrer  mig  segle  han  estat  estretament 
relacionades amb el desenvolupament econòmic, la disminució de les desigualtats territorials, 
la unificació dels mercats  laborals  i  la major accessibilitat als serveis. Tanmateix,  la concreció 






les  transformacions  territorials  contemporànies,  pren  una  importància  creixent  la  capacitat 
dels  poders  públic  d’ordenar  el  territori  en  benefici  de  la  col∙lectivitat.  Per  això  resulta 
necessari dotar‐se de diagnosis, instruments i normatives capaços d’orientar, potenciar i, quan 
s’escaigui, corregir,  les dinàmiques  territorials en curs. Aquest és el camp de  l’ordenació del 
territori com a tècnica professional, com a actuació administrativa i com a designi polític. 
2. Objectius del mòdul: el coneixement dels instruments i l’aprenentatge de les tècniques 
El mòdul  s’insereix  en  el  programació  troncal  del METIP  2014‐2015,  que  té  com  a  finalitat 
principal oferir als estudiants  la possibilitat de participar en  l’elaboració, a efectes didàctics, 
d’un  instrument  d’ordenació  del  territori.  A  aquests  efectes,  totes  els  mòduls  del  primer 
semestre  del  Màster  s’integren  en  un  únic  programa,  configurat,  a  més  de  les  sessions 




Població  té precisament com objectiu perfeccionar  la capacitat dels estudiants de  intervenir 









b) En  segon  lloc,  s’explicarà,  de  manera  detallada  la  metodologia,  els  instruments  i  els 
recursos  per  a  l’elaboració  d’un  instrument  d’ordenació  territorial  com  el  proposat,  així 
com la seva avaluació. 
c) Finalment, a través d’una sèrie de tallers  i seminaris, es proposarà a  l’alumne  l’elaboració, 
amb  finalitats  didàctiques,  d’un  instrument  de  planejament  de  la  mobilitat  de  caràcter 
supramunicipal.  Aquest  darrer  apartat,  que  es  realitzarà  en  estreta  connexió  amb  els 
mòduls  de  “Temes  Avançats”,  “Sistemes  d’Informació  Geogràfica  i  Paisatge”  i  “Ciutat  i 
Regions Metropolitanes” constitueix el cor de l’exercici pràctic de la troncal. 
Així, des del punt de vista temàtic, l’objectiu central del mòdul es concreta en dues direccions: 
a) Per  un  costat,  donar  a  conèixer  als  estudiants  els  instruments  vigents  en  matèria 
d’ordenació territorial. 












3.  Treball  de  curs  i  avaluació:  l’elaboració  hands‐on  d’un  instrument  de  planejament 
territorial 
Com s’ha dit, el mòdul forma part del programa troncal del METIP 2014‐2015, programa que te 
com  a  objectiu  principal,  perfeccionar  les  capacitats  dels  alumnes  d’intervenir  directament 
com a futurs professionals en l’elaboració i la gestió d’instruments d’ordenació del territori. 
L’objectiu  dels  ensenyaments  troncals  del   primer  semestre  consistirà  en  de  dotar  els 
estudiants  de  les  habilitats  conceptuals  i  pràctiques  per  al  disseny  i  redacció  d’instruments 
planejament territorial, en aquest cas de caràcter sectorial, referit a  la mobilitat el transport. 
Per  fer‐ho,  es  realitzarà  un  exercici  pràctic  de  reconeixement  territorial  de  Menorca  amb 
descripció  i  anàlisi  de  les  dinàmiques  que  l’afecten;    anàlisi  de  la  mobilitat  i  la  dotació 
d’infraestructures  i  serveis de  transport;  avaluació dels problemes, oportunitats  i  amenaces 











a) Reconeixement  territorial.  Contingut:  Memòria  explicativa  sobre  les  dinàmiques  de 
transformació del territori a l’illa de Menorca. 




d) Establiment  de  criteris  i  objectius.  Contingut:  concepte,  criteris  i  proposta  d’objectius 
específics a assolir en  l’exercici de planejament (a aquests efectes, es suggeriran objectius 
contrastats als diversos grups per  tal de  fer evidents  les diverses possibilitats d’utilització 
del planejament). 












a) El  60%  de  la  nota  correspondrà  al  treball  de  grup  d’elaboració  d’un  instrument  de 
planejament territorial. 
b) El 30% de  la nota a  l’aprenentatge específic del  contingut del mòdul, que  serà avaluat a 
través d’un examen després de la Sessió 16. 
















El programa definitiu del Mòdul serà el que apareixerà en el Quadern de  la  troncal,  integrat 
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com  de  la  tecnologia  aplicada  a  les  infraestructures  i  el  transport  durant  el  mateix  arc 
temporal. 
L’assignatura  centrarà  l’atenció  en  l’explicació  d’aquest  doble  conjunt  de  canvis  de manera 
integrada tot emfatitzant dos arguments principals:  




que  representa  la mobilitat  sostenible  com a element  clau  i estratègic de  l’agenda de  la 
sostenibilitat de les àrees urbanes en el moment actual  
A  partir  d’aquests  arguments,  l’assignatura  presentarà  una  bateria  de  casos  d’estudi  per  a 
l’explicació dels arguments que forneixen de contingut el temari. Entre els territoris d’estudi, 
cal destacar el cas dels arxipèlags  com a  territori particular on  les  formes de  la mobilitat es 
manifesten de manera específica  i diferenciada. L’objectiu és el de  facilitar a  l’alumnat eines 
conceptuals  de  cara  al  treball  troncal  que  haurà  de  desenvolupar  d’acord  amb  les  altres 
matèries del programa sobre l’illa de Menorca. 
Finalment,  i en aquest  sentit,  l’assignatura  incorpora un conjunt de  sessions de caire aplicat 
dedicades a l’anàlisi de la mobilitat i l’accessibilitat d’aquest territori tot definint com a exercici 







A  continuació  es  detallen  els  títols  de  cadascuna  de  les  sessions.  El  programa  definitiu  de 
l’assignatura  s’entregarà  en  el Quadern  de  Bloc  que  integra  tots  els  temaris  de  les  quatre 
assignatures  següents:  Ciutat  i  Espais  Metropolitans,  Sistemes  d’Informació  Geogràfica  i 
Paisatge, Ordenació, Planejament i Gestió del Territori i Temes Avançats.  
De les 12 sessions hi ha una dedicada a la introducció i presentació de l’assignatura i una altra 












Sessió  4.  Formes  i  espais  de mobilitat  a  la  ciutat moderna:  la  ciutat  com  a  infraestructura 
(FMR). 
28 octubre 
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del  paisatge  és  indiscutible.  La  seva  capacitat  d’interelacionar  amb  facilitat  el  component 
espacial i el temàtic, els converteixen en una eina imprescindible per a totes aquelles tasques 
de  planificació  que  tenen  com  a  objectiu  establir  un  principi  de  racionalitat  i  equilibri 
territorial.  I per  tant, és una eina d’anàlisi  transversal a  la  resta de mòduls d’aquest màster, 
que a la vegada permet incorporar amb facilitat la dinàmica territorial en l’anàlisi a partir de la 
comparació  de  diferents  moments.  Un  aspecte  clau  a  l’hora  d’afrontar  el  planejament 
territorial i del paisatge. 








del xarxes en  relació als usos del sòl  i del paisatge es  farà un  treball pràctic amb el SIG que 
consistirà  en  aplicar  les  eines  per  al  càlcul  de matrius  de  distàncies  introduint  criteris  que 





usos  del  sòl  i  la  gestió  de  la  mobilitat,  i  per  l’altre,  assolir  les  habilitats  instrumentals 
necessàries per  saber utilitzar els  SIG en  les  tasques de planificació  territorial  i anàlisi de  la 
mobilitat. 
Els objectius específics d’aquest mòdul són: 
a) Assolir uns coneixements sòlids basats en els  fonaments conceptuals  i metodològics dels 
SIG aplicats al planejament territorial i a l’anàlisi del paisatge. No es pretén entrenar en un 










b) Saber  (o  aprendre  si  cal)  els  conceptes  necessaris  i  entendre  quines  estratègies  és 







El mòdul  SIG, planejament  i paisatge,  com a part  integrant del programa  troncal del METIP 
2012‐13,  tindrà  una  part  de  l’avaluació  específica  del  mòdul,  en  què  l’alumne/a  haurà  de 



















imprescindible  seguir  de  forma  virtual  els materials  que  es  penjaran  al  Campus  Virtual.  Es 
tracta d’exercicis que en forma de tutorials pretenen donar les eines i les habilitats per poder 
entendre els fonaments dels SIG mitjançant el programa ArcGis. 
Així mateix, s’han  triat alguns dels capítols del  llibre electrònic   de Víctor Oyala, Sistemas de 
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El Departament de Geografia de  la Universitat Autònoma de Barcelona, en  el marc del  seu 
Màster d’Estudis Territorials i de la Població, organitza el IV Cicle de Conferències “L’ordenació 
del territori: teoria i pràctica” sobre el tema La mobilitat en l’ordenació i la gestió del territori. 
El cicle té per objectiu fornir elements per al coneixement  i el debat sobre  la relació entre  la 
mobilitat  i  l’ordenació del  territori: el paper vertebrador de  la xarxa viària,  la dotació de  les 
infraestructures  del  transport,  el  vincle  entre  la  mobilitat  exterior  i  la  local,  la  gestió  del 
transport públic, les potencialitats i limitacions de  les formes no motoritzades de mobilitat, la 
relació d’estreta  interdependència entre mobilitat  i usos del sòl, aquests  i altres seran alguns 
dels temes tractats. 
Els conferenciants que impartiran el cicle són destacats experts en aquest àmbit que, en bona 













conferenciants d’aquests  cicles  varen  ser: Josep Báguena,  Jaume Busquets, Xavier Campillo, 
Josep Maria Carrera, Rufí Cerdan, Claire Colomb, José Antonio Donaire, Juli Esteban, Francesco 
Indovina,  Joan  Llort,  Joan  López,  Jaume  Mateu,  Francesc  Muñoz,  Oriol  Nel.lo, Joan  Nogué, 




















































Menorca és  la més septentrional  i oriental de  les Balears. Els seus 95.183 residents  (2013)  la 
situen en tercer lloc pel que fa a dimensió demogràfica (per darrera de Mallorca i Eivissa), si bé 
és la segona en extensió (per poc no arriba als 700 quilòmetres quadrats). És també la tercera 
en  places  turístiques  reglades  (49.769),  a  prou  distància  d’Eivissa  (78.867)  i  òbviament  de 





















L’evolució  geohistòrica  explica  en  part  les  peculiaritats  que  fan  de  Menorca  un  territori 
especial. Deia Albert Quintana que les illes es configuren com a mons sotmesos a l’acció de dos 
pols oposats:  la tendència a aïllar‐se  i  la tendència a comunicar‐se, en funció de si  la situació 
geopolítica de l’entorn afavoreix les oportunitats comercials o bé els perills d’invasió. En el cas 
de Menorca aquestes dues  tendències  resten  impreses al  seu  territori  i expliquen des de  la 








les  seves  illes  germanes,  cosa  que  també  li  ha  suposat  particularitats  en  la  seva  evolució 
econòmica més recent. 
En  termes  físics, Menorca és una  illa  relativament plana amb una hipsometria moderada  (el 
79%  del  seu  territori  s’ubica  per  sota  dels  100 m.  snm),  si  bé  amb  un  relleu  relativament 























fluvials  amb  nombroses  conques  internes  que  sovint  retenen  l’aigua  en  forma  de  petites 
albuferes  i  basses.  El Migjorn,  en  canvi,  es  configura  com  una  gran  plataforma  calcària  del 
Miocè  mitjà  i  superior,  que  li  confereixen  un  caràcter  tabular,  de  relleu  pla  lleugerament 




en  espais  singulars  per  a  la  flora  i  la  fauna  i  sobretot  molt  aprofitats  històricament  per  a 
l’agricultura. També és  l’espai que acollí els primers pobladors de  l’illa  i  la major part de  la 








l’estiu.  La  seva  situació  geogràfica  al  bell  mig  d’un  dels  llocs  del  món  amb  una  major 
concentració de  centres de baixes pressions  se  sol manifestar amb episodis de  forts vents  i 
precipitacions intenses, a la protecció de les quals la configuració orogràfica de l’illa no ajuda. 
Destaca  per  això  la  influència  del  vent  de  Tramuntana  i  altres  vents  de  component  nord, 

















actualment  amb 29.629 habitants,  lleugerament per  sobre de Maó  (28.765), que  tanmateix 
conserva  la  seu de  les  institucions principals de  l’illa  com és el  cas del Consell de Menorca. 
Ciutadella manté  la  seu episcopal  i  les  cases dels grans  terratinents de  la noblesa. Maó, en 
canvi, va despuntar arran de  l’ocupació britànica de  l’illa al  segle XVIII–quan esdevingué per 
primer cop capital‐ i gràcies sobretot al seu port, que féu florir la burgesia comercial i permeté 
un cert impuls industrial conservat fins a dia d’avui. 
Entre  Ciutadella  i Maó,  resseguint  la  carretera  que  les  uneix  (i  que  curiosament  transcorre 
gairebé perfectament  sobre  la  falla axial que  separa els dos mons geològics), ens apareixen 
Ferreries, es Mercadal i Alaior, pobles apareguts poc després de la conquesta catalana de l’illa. 
S’hi afegiren, amb el  temps, els nuclis d’es Migjorn Gran  i Fornells  (segle XVII), o els pobles 
“planificats” al segle XVIII  i XIX d’Es Castell –inicialment Georgetown, d’origen britànic‐; Sant 
Lluís –fundat pels francesos‐ i Sant Climent (fundat al segle XIX). A partir dels petits llogarets de 
pescadors a  la costa o dels nuclis d’estiueig de  la burgesia  local o en  resorts  creats ex‐novo 









–  Ciutadella,  i  amb  branques  de  caràcter  transversal  que,  des  d’aquest  eix  principal, 
condueixen a la resta de nuclis. Els assentaments a vora de mar resten així desconnectats, per 
al  trànsit,  per  la  part  litoral.  Únicament  l’històric  camí  de  Cavalls,  recuperat  recentment  i 
transitable només a peu o a cavall, se’ns apareix com a circumval∙lació costanera de l’illa. 
Menorca destaca  també pels  seus valors ecològics  i naturals, que  li valgueren  la declaració, 
l’any 1993, com a Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO. Amb una zona nucli d’aquesta 
declaració situada al Parc Natural de s’Albufera des Grau, i amb una zona de compatibilitat que 
inclou  tota  la  resta  de  l’illa.  Ecològicament  en  destaquen  valuosos  ecosistemes  de  zones 
humides,  espais  litorals,  sistemes  dunars  i  zones  forestals  de  caràcter  mediterrani  i  amb 





La proposta de  treball de  camp a Menorca  s’ha estructurat en  cinc dies, entre el 13  i el 17 
d’octubre.  Cada  dia  està  dedicat  a  un  tema  específic  sempre  al  voltant  de  la  mobilitat,  i 
estructurat de manera que es fan visites al matí i treball en grups a les tardes, tal i com s’indica 
a  la  taula  annexa,  sempre  partint  del  lloc  d’allotjament  a  l’Alberg  de  Sa  Vinyeta,  ubicat  a 
Ciutadella. 
El treball de camp es complementarà amb un cicle específic de conferències/debat organitzat 
en  col∙laboració  amb  l’Institut  Menorquí  d’Estudis  i  la  Universitat  de  les  Illes  Balears,  que 










































































































































































































Inauguració  a  càrrec  d’Oriol  Nel∙lo,  Director  del  Màster  (UAB);  Joana  Maria  Seguí,  en 
representació  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears;  i  Josefina  Salord,  en  representació  del 
Cercle Artístic i l’Institut Menorquí d’Estudis. 
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AVALUACIÓ 
Mòdul  Avaluació  % 
Temes avançats 
Participació activa en les sessions  10 
Elaboració d’un mapa conceptual comentat de 
cadascuna de les sessions d’aula  25 
Treball troncal  65 
     
Planejament territorial 
Participació activa en les sessions  10 
Examen  30 
Treball troncal  60 
     
Ciutat i espais metropolitans 
Participació activa en les sessions  10 
Examen  30 
Treball troncal  60 
     
SIG, planejament i paisatge 
Examen  15 
Pràctiques  20 
Treball troncal  65     
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